








mero 61). El citado alumno
corporará a -la Escuela con la
urgencia, causando baja en
Brigada Mixta, a la que per
Lo comunico a V. E. para
.* nocimiento y cumiplimiento.




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de. Gtierra, promover al empleode sargentos en campaña del Arma
de Infantería ia los alumnos de la
misma D. Faustino Albarrán Laina
v D. Francisco Andréu Pérez, porh.aliarse comprendidos en el artícu
o 49 del Reglamento provisionái pa
ra el Régimen Interior de dicho Cen
tro de Enseñanza. Disfrutarán en el
.empleo que se les confiere la anti_
güedad de 18 de abril últ:mo, con
efectos administrativos a partir dela revista de Comisario del mes ac
tual, pasando destinados al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, al
que se incorporarán con la máxima
urgencia.







Circular. Excmo. Sr, : He resuel
to nombrar alumno de la Escutla
Popular de Guerra (tercera Sección..
Zapadores) al aspirante aprobado enlosi exámenes efectuados como con
secuencia de la orden. c:rcular de 22
dic'embre último (D. O. número
3091 página 595) Juan Robert Pa
gés, el cual debe figurar entre Vi
cente Llorca Ferrando y José BoschP'ibernat, en la relación. publicada
or orden circular núm. 3.794, de 9de marzo próximo pasado (D. O nú
Señor...
se in- nocilmiento y cumplimiento. Barce_







Circular. Excmo. Sr, : He resuel
to nombrar alumno de la Escuela
Popular de Guerra (tercera Sec¿ón
Transmisiones) al aspirante aproba
do en los exáínenes efectuados corno
consecuencia de 1a convocatoria
anunciada por orden circular de 22
de diciembre último (D O. núme
ro 309, pág. 595) Juan Vidal Salo_
imo, el cual debe figurar éntre Joa_
qn "entona García y Antonio
Rubio Palencia, de la relación publicada por orden circular núm. 3.795,de 9 de marzo último (D. O. núme_
ro 61). El .citado alumno se incorpo
rará. a la Escuela con la posible urgenc'a, causando baja en la Unidad
de que procede.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to causen' baja en le Escuela, Popular de Guerra por fin de abril últi
mo los alumnos de la misma Rabio
Sánchez García, Cosnue Ruiz López
y José Ag-uilar Llopis, los cuales se
hallan comprendidos en la última
parte del artículo 49 del Reglamentoprovisional para :1. Régimen Interiorde dicho Centro de Enseñanza, volviendo los dos primeros al Cuerpode Seguridad (Grupo Uniformado),
por proceder de la extinguida Guar_d'a Nacional Republicana y el 11•1.ti_
Pino al Cuerpo de Intendencia (Jefatura Comarcal de Toledo).




AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 7.491
Circular Excmo. Sr. : Designado
por el Ministerio de Justicia, en 25
del pasado mes,, palta desempeñar el
cargo de vocal del Tribunal Especialde Guardia de la Audiencia de Lé
rida, con residencia en Seo de Ur
gel, el capitán de Infantería D. Ra
món Manzanares Molina, destinado
a las órdenes del Comandante Mi
litar de Puigcerdá, he resuelto queel interesado pase a la situación de
«Al servicio de otros M:nisterios».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circulair. Exorno Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la orden circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215, pág. 145, columna primera), por este ''Ministerio
se ha resuelto conceder al teniente
coronel de Infantería D. Hernán
Cortés Salazar, disponible forzoso en
Alicante, el empleo +automático de
coronel de su Arma, en el que disfrutará la antigüedad de 19 dé jul.() del mismo año y efectos administrativos a partir de primero deoctubre citado, por haber quedadobien probada su adhesión y fidelidad al Régimen
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Núm. 7.493
Circu:fir. Excmo Sr. : En cum
plimento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 219, pág. 182, co
lumna tercera), por este Ministerio
se ha resuelto conceder al mayor de
Infantería D. Lu's Porras Gil, con
dest.no en la Escuela de Clases de
Oficiales y Aplicac'ón, el ascenso
automático- al emp.leo_ de teniente
coronel de su Arma, en el que dis
frutará le antigüedad de primero de
octubre cirLdo y efectos administra
tivos a partir de primero de no
viembre siguiente, por su fidelidad
y servicios prestados al Rég.men
Lo ccmun co a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 2 de Mayo de 1938;
A. CORDÓN
Núm. 7.494
Circular. Excmo. Sr. : En cum_
p:imiento de lo dispuesto en la orden
circular de 20 de octubre de 1936
(D. O. núm. 215, pág 145, columna
primera), por este Ministerio se ha
resuelto conceder al capitán de In
fanteríaD. Abel García. Miguel.,
con destino en el C. R. I. M núme
ro 8, el empleo automático de ma
yor de su Arma, en el que disfruta
rá la antigüedad de 19 de julio del
referido ario y efectos wlministrati
vos a partir de primero de octubre
citado, por haber quedado bien pro
bada su adhesión y fidelidad al Ré
gimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu-mplimiento. Barce





Circular. Excmo Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. 11 15./11. 215, pág. 145, co
lumna 'pr"mera), por este Ministe
r!o se ha resuelto conceder al capi
tán de Intendencia D. NicoDás En
ciso Amat, fallecido, el empleo au
tomático de mayor de su Cuerpo, en
el que disfrutará la antigüedad de
19 de julio del citado año y efectos
administrativos a partir de primero
del mencionado octubre, por haber
quedado bien probada su adhesión
y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E para su co
nocim.iento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
!Jen circular de 23 de octubre de
1936 (D. O núm. 219, pág. 182, co
lumna tercera), por este Ministerio
se ha resuelto ccnceder al capitán
de Oficinas Militares D. Antonio
Sanchis Mariano, fallecido, el ascen
so automático al empleo de mayor
de su Cuerpc, en el que d'sfrutará
le antigüedad de primero de octu
bre c-tado y efectos administrativos
a partir de primero de noviembre si
guiente, por su fidelidad y servicios
prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co=
nccimiento y cumplimiento. .Barce





Circular. EXCMO.. Sr. : He tenido a
bien disponer que la orden circular
núm. 7.391, de 30 de abril pasado
(D. O. núm. 106), se entienda recti
ficada en el sentido de que el empho
que se concede a los tenientes de In
genieros que figuran relacionados a
continuación de la misma, es el de
capitán de -dicha Arma, puedand)
subsistentes todos los demás extre
mos de la expresada orden.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo que determina el ar
tículo primero de la orden circular
de 28 de noviembre de 1937 (DIARio
OFICIAL núm 298, pág. 499, colum
na segun(la), por este Minister:o se
ha resuelto conceder al sargento de
Gaballería D. Demetrio Santiag-o Do
mínguez, procedente del Ejército Vo
luntar:o, con destino en la Br'gada
de Caballería núm. 1, el empleo au
tomático de brgada de su Arma,
con antig-iiedad de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a par
tir 'de la primera revista siguiente
a la fecha de su ingreso en el men
c'onado Ejército Voluntario, como
comprendido—por lo que a su anti
güedad se refiere—en las órdenes cir
culars de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre del citado ario 1936 (DIARIO
OFICIAL TrúlT1S. 174 y 190, páginas
244 y 36, columnas prinera y se
gunda, respectivamente), por haber
quedado bien probada Su adhesión y
fidelidad al Régimen. Al propio
tiempo, y toda vez que por orden
circular de 5 de diciembre del tepe
tido ario 1936 (D. O. númi 259, ph
gina 449, columna primera) fueron
suprim'clas las categorías de brigada
y alférez, se le otorga el de teniente,
con antigüeOlad de primero -de di
ciembre indicado y efectos adminis
trativos desde ,primero de enero del
año próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su cc.
nocim'ento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : la
propuesta formulada por el jefe de
111 35 Brigada. M'xta, para cubrir va
;Tintes en el empleo de- sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 294, pág. 461, columna 3.a), he
resuelto z probarla v promover a dicho
empleo en campaña, del Arma que
se expresa, a los 15 'cabos proceden
tes de las antiguas Milicias que fi
guran en la siguiente •relación, que
empieza con D. Julián Pedrero He
rra.nz y termina con D. Miguel Mon
salvo Serr¿ano, por haber sido consf
dérados aptos para ello, señalándoles
la antigüedad de primero de abrir
próximo pastado y efectos administra
tivos e partir de la revista del mes
actual, quedando destinados en la
citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce























Zacarías de Diego Peña.
Vicente Dolz J•meno.
Agustín Soriano Azorín








D. Miguel Monsalvo Serrano.
Barcelona, i de mayo de 1938.—
A Cordón.
Núm. 7.500
Circulaiá. Excmo. Sr. : la
propuesta f6rmulacla por el jefe de
la go Brigada Mixta, palla cubrir va
<fintes en el empleo de sargento,
conforme 'dispone la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 294, ,pág. 461, columna 3.a), he
resuelto aprobarla y promover adicho
empleo en campJaña, del Arma que
se expresa, a los 22 albos proceden
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tes de las ant guas Milicias que fi
guran en 111 siguiente relarción, que
empieza con D. José Palomares 1_44,5
pez y termina con D. Ramón Mora
Navarro, per haber sido considerados
aptcs para ello, ,serialándoles la an
Vgiiiedad de 9 de abril próx'mo plasa
do y efectos administrativas a par
tir de la revista del mes actual, que
dando destinados en la citadia Uni
dad.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumpl'm'ento. Sarce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
D. ;rasé Pa:omares López.
D. Teodoro Garch, San Mateo.
D. Celedonio Alcázar Sirvent.
D Mariano Catalá Martí.
D. Angel Fernández López.
D. Tiburcio Latorre Montoya.
D. Benjamín Gómez Fernández.
D. Alberto Francisico Alonso Castaño.
D. Paul:no Rodríguez Pla.blo.
D. Emiliano Barbero Martín.
D. Francisco Baena Caro.
D Julio Bayo Morata.
D. Angel Crespo Izauierdo.
D. Luciano Gámez Carperio.
D. José Paz Pérez.
D Frlancisco Tejedor Vaquero.D. José. A. Seivane Fernández.
D. Juan Zafra Sánchez.
INGENIEROS
D. Manuel Rodríguez MadridejosSerrano. -
CUERPO DE TREN
D. Angel Martín Ortega,D. Jesús García Oliva.
INTENDENCIA
D. Ramón, Mora Navarro.





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden • circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
de igual año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el coronel de Infantería
D. Fermín Espallargas Barber, cau
se baja en el Ejército con pérdida
de todos los derechos y ventajas in
herentes a su empleo, incluso los pa
sivos, por hallarse clasificado como
desafecto al Régimen, pasando a la
situación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su ea
n.ocimiento y /cumplimiento. Barca





Circular. Excmo. Sr.: Da virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216), en relación con el decretn
de 21 de julio del mismo año
(D. O. núm. 167), he resuelto que el
mayor médico del Cuerpo de Sani
dad Militar D. Juan Pérez Ruiz Cres
po, cause baja en el Ejército con
pérdida de todas los derechos y vEn
tajas inherentes a su empleo, incluso
los pasivos, por hallarse clasificado
como desafecto al Régimen, debiendo
pasar »a la situación militar que le
correspOnda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167)
y orden circular de 20 de octubre del
mismo ario (D. O. núm. 216), he
resuelto que el capitán de Ingenie
ros D. José Marín Echevarría, cause
baja en el Ejército por hallarse cla
sificado como desafecto al Régimen,
con pérdida de todos los derechos in
herentes a su empleo, iincluso los
pasivos.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circu/ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el asimilado a
capitán de Ingenieros, D. José Vicen
te de Haro García, de al servicio de
Defensa de Costas, cause baja en.
el Ejército por abandono de destino
en ignorado paradero, como compren
dido en el caso quinto de la orden
circular de 22 de enero último (DIA
RIO OFICIAL 1111111 21, pág. 235, coilumna primera), sin perjuido de la
responsabilidad en que haya incu
rrido, quedando sin efecto la referi
.dra asimilac•ón de clapitán y el cita
do destino que se le concedfó por or
den circular de 17 de dicho mes
(D. O. núm. 16, :pág. 176, columna
primera) y en la situación militar
que por su edad, 'le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieitto y cumplimiento. Elairce





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167) .
y orden circular de 29 de octubre del
mismo año (D O. núm. 216), he re
suizIto que el capitán de Intendencia
D. Eutiquiano Escudero Herrero, cau
se baja en el Ejército por hallarse
clasificada Corno desafecto al Régi
men, con pérdida de todos los dere
chos inherentes- a su empleo, inclu
so los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimitznto. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán deOficinas Militares D. Adriano Rubio
de Benito, en situación de reemplazo
por 'enfermo en Madrid, cause baja
en el citado Cuerpo por fin del mes
anterior en que cumple el plazo re
glamentario que determina El altícu
lo 30 de las Instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101), y porhaberse cumplid' los trámites prevenidos en la de 3 de octubre de 1910
(C. L. núm. 149). Por la Dirección
General de la Deuda. Seguros y ClaT
ses Pasivas, le será hecho el señala
miento de haber pasivo que le nrres
ponda, a cuyo efecto la. Comanelp.ncia
Militar de Madrid deberá remitir la
propuesta reglamentaria.
Lo comunico a V. E. para su cg
n.ocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación
de la orden circular núm. 5.036, de
24 de marzo último (D. O. núm. 76),dando de baja en el Ejército a los
jefes y oficiales de Infantería com
prendidos en la misma, quede sin
efecto por la ,que se refiere al te
niente en campaña D. Ramón FuegoFanjul, volviendo al Arma de procedencia en el puesto que •ocunaha an
tes de disponerse la citada baja.
Lo c_'omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circu/ar. Excmo. Sr. : He tenido
R bien disponer que los asimilados
a ten'ente del batallón de Obras
Fortificación núm. 30 D. IgnacioOlchoa. Pérez y D. Eduardo Mateo
Méndez, chuse-n baja en el Ejército
por abandono de destino en ignorado varadero, como comprendidos en
el articulo 285 del Código de justicía Militar y orden circular de 14
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de marzo de 19oo (C L. núm. 52),
sin perjuicio de la responsabilidad
en que hatin incurrido, quedando
s:n efecto las referidas asimilaciones
y destino que se les concedió por or
den circular de 23 de agosto del año
último (D. O. núm. 203, pág. 449,
columna primera).
Lo comunico a V. E para su co
noeimriento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167)
y orden circular de 20 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 216), he re
suelto quz, el teniente de Intendencia
D. Juan Tela Manchón, cause baja
en el Ejército, por hallarse clasificado
como desafecto al Régimen, con pér
dida de todos los derechos inheren
tes a su empleo, incluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
de igual año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el alférez de Infantería
D. Manuel Vargas Gamero, en situa
ción de disponible gubernativo, cau
se baja en el Ejército, con pérdida
de todos los derechos y ventajas in
herente-s a su empleo, incluso los pa
sivos, por hallarse clasificado corno
desafectp al Régimen, pasando a la
situación militar que le corresponda.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede rectificada la orden circu
lar número 6.732, de 19 de abril úl
timo (D. O. núm. 97, página 264),
en el sentido de que el destino con
ferido,al teniente coronel de Estado
Mayor D. Javier Linares Araniabe,
sea «a las órdenes del General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de
Tierra», en lugar de «a d'sposición
-del Estado Mayor del Ejército de
Tierra», como en la referida circu
lar se indicaba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales de Infantería profesionales que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Eusebio Rivera Na
varro y termina con D. Valentín Ca
ñamero Luque y que oomprende tres
mayores, dos capitanes y cinco te
nientes, pasen a servir los destinos
que a continuación se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento :y 'cumplimiento. Paree




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Eusebio Rivera Navarro, ascen
dido, del XX Cuerpo de Ejércit3, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ma
niobra.
D. Alberto Bayo Giroud, que cesa
en Aviación por pase al Arma de pro
cedencia, a las órdenes de esta Sub
secretaría para ulterior destino.
D. 'Francisco Serena Enamorado,
ascendido, del Ejército de Extrema
dura, al Cuadro Eventual del mismo.
Capitanes
D. José López Arroyo, ascenciido,
del Ejército del Este, al Cuadro Even
tual del mismo.
D. Vicente Ausina Izquierdo, a;zcen
dido, del Ejército de Extremadura,
al Cuadro Eventual del mismo.
Tenientes
D. Agustín Aguilera Landinez, as
cendido, del Ejército del Centro, al
Cuadro Eventual del mismo.
D. Jaime Insa Tora, ascendido, del
Ejército del Centro, al Cuadro }ven
tual del mismo.
D. Fraincisco Horcajada Reverté,
ascendido, del Ejército del Este, al
Cuadro Eventual del mismo.
D. Francisco Ara,bid Insa, ascen
dido, del Ejército del Centro, al Cua
dro Eventual del mismo.
D. Valentín Ca'ñamero Luque, as
cendido, del Ejército del Centro, al
Cuadro Eventual del mismo.
Barcelona, 30 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.513
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el mayor de Ingenieros don
Sebastián Miralles Sandarán cese en
el cargo que actualmente desempeña
y quede a las órdenes de esta Sub
secretaría para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
'nacimiento y ¡cumplimiento Blarce
lona, i de mayo de 1938.
Sefior...
P. D . ,
A. CORDÓN
Núm. 7.514
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
b'en disponer que el mayor y ca
pitán de Ingenieros, movilizados,
D. Manuel Company Vialera y don
Ricardo de Anca Núñez, del XXI
y XXII Cuerpo de Ejército, respec
tivamente, pasen destinados a la Ins
peoción General de Ingenieros, para
prestar sus servicios en Obras de
Fortifidlción, incorporándose con ur
crencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplim'ento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Intendencia, as
cendklo a dicho empleo, D. Ildefon
so Herrero Ríos, de director del Par
que de Intendencia de estla capital,
continúe en el mismo destino ; y que
el de igual empleo v Cuerpo, tam
bién ascendido, D. Luis López Ca
parrós, del Ejéfricito de Extremadura,
mase destinado a la Jefatura de los
•Servic'os de Intendenc:la de la Zona
del Interior.
Lo comunico a V E. para su co
nacimiento y cumiplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien Ilisponer que el mayor de
Oficinas Mflitares D. Eduardo Vela
yos Valenciacil ascendido a dicho,
emtpleo por circular num, 7.130, de
24 del actual (D. O núm. ro?,), pase
destinado del: Cuartel General del
Ejército de Levante, al Centro de
Reclutamiento, Instrucc:ón y Movi
lizlción núm. 15, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico ,a V. E. para su co
-nacimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Pedro Alvarez Cortés, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura.
Lo comunico ka V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 7.518
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Ramón Lorenz Sanz, dado de baja
en el• Ejérc:to activo por orden cir
cular núm. 6215, de fecha u de
abril último (D. O. 1111M1. 91, pági
na 174, columna primera), pase des
tinada al C. Ri I M. núm. 16, en las
condiciones que determina el artícu.
1D quinto de la circular de 29 de di
ciembre de 1937 (D. O. núm. 1, de
1938).
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Darce





Circu/ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería, profes'onal, D. Juan Ibá
riez Lugea, ascendido a dicho em
pleo por orden circular núm. 6.802,
de 15 de abrl próximo pashdo
(D. O núm. 98), del Ejército de Ex
trernadura, pase destinado a las ór
cienes del Comandante Jefe del mis
mo.
LD comunico a V. E. para su conacimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : .He tenido
a bien. disponer que el capitán de
Infantería, profesional, D. Juan Ben
tos Ela Puig, ascendido a dicho em
pleo por 'orden c:rcular núm 6.802,
de 15 de abril próximo pasado(D. O. núm. 98), del Ejército delEste, pase destin(ado a las órdenes
del Comandante Jefe del mismo.
Lo comunico a V. E..para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería, profesional, D. Felieihno
Romero Rodríguez, ascendido a di
cho empleo por orden circular núme
ro 6.48•5, de 17 de abril próx:mo
sado (D. O. núm. 94), de a las ór
(lenes del General jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tienta, pasedestinado a las órdenes del jefe delEjército de Maniobra.





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Inihntería, profesional, D. Ricardo
Lacanal Valls, del Ejército del Este,
pase destinado a la Agrupación Au
tónoma del Ebro, incorporándose con
urgenc a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Blaroe





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
G-erona, de 23 de abril último, con el
que acompaña certificado del reco
nocimiento médico practicado lal ca
pitán de Infantería de Miliclas don
Ricardo R:vero Fernández, en situa
Ción de reemplazo por herido, oon
residencia en Gerona, por el que se
'comprueba se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo, pasando destinado
.al Cuadro Eventual del Ejército del
Este, incorporándose con urgetucia y
surtiendo efectos' adm:nistrativos a
partir de la revista del, mes actual.
Lo comunico a V. E. piara su co
ocimierto y cumplimiento Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a. bien disponer que la circular nú
mero 6.793, de 22 de abril último
(D. O. núm. g8), se entienda recti
ficada por lo que respecta al capitán,
de Inflantería de Milicias D. Octavio
Benot Friag-ua, en el sentido de que
su destino es a las órdenes del Co
ma,ndante del Ejército del Este y
no de Extremadura, como en aqué
lla se hace constar.
Lo comunico a V E. parla su co
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el .capitán lasi
mila.do D. Antonio Bravo Naran
jo, del batillón de Obras y Fortificación número 9, pase al de igual
denominación núm. 22, y que el
teniente profesionlal .Bernardo
Novella Mary, asicend.do a este
empleo por circular núm. 6.774, de
21 de abril último (D. O. núm. 98),
de la Comandancia de Obras Milita
res núm. 2, pase destinado hl Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te, incorporándose ambos con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circulor. Excmo. Sr. : He resuel
to cine el personal del Arma de In
grenieros que a ,continuación se re
laciona, que principia con el capitán
en campaña D. Ramón Aragonés
Echap.-,üe y termina con el sargento
D. Pedro Garcés Navarro, »de las
Unidades que se indican,. pasen a
serv:r los destines que se les seña
lean, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento.- Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Ciapitáin en campaña D Ramón
Aragonés Echagüe, que presta sus
servicios en Obras de Fortifichciones,
al Cuadro Eventual del Etjérc:to del
Este.
Teniente profeslonal D, Francis
co López Moreno, de la Compañía de
Tranmisionesi de la 52 Brigada Mix
ta, al Grupo de Transmisiones de
lInstrucción núm. 2.
Sargento D. Pedro Castro Taló,
batiallón de Zapadores del XXII
Ci.4.-.rpo de Ejército, al Centro de










de Zapadores del XXII
Ejército, al Centro de
Permanente de 'lige
2.
3 de mayo de 1938.—
Núm. 7.527
C:rcu/ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los se's oficia
les y sargentos de Ingeniero, cm
icamRifia, broceclentes de Milicias,
,que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán D. Emi
lio J. Ramos Castro v termina con
el sargento D. Miguel Gómez Gon_zález,. :cuya procedencia se indica,
pasen a cubrir los destinos señala.
dos, incorporándose con urgencia ysurtiendo efectos administriativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para) su co
nacimiento y cuMplimiento. Batee




RELACIÓN QUE SE CITA
CaPifril/CS
D. Emilio J. Ramos Castro, del
batallén de Obras y Fortificaciones
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núm 31, a la Comandancia General
de Ingenieros del Ejército del Cen
tro.
D. Aurelio Esrtévez Fernández, de
Compañía Zapadores de la 95 Bri
g-ada Mixta, al Cuadro Eventual del.
Ejército del Centro.
Tenientes
D. Julio Menéndez Gutiérrez, en
expectación de destino en Barcelona,
a la Agrupac:ón Autónoma del Ebro
D. Braulio Martínez Naves, ídem
ídem.
Sargentos
D. Domingo Coquet Cuquet, del
Cuadro Eventual derEjército de An
dalucía, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante
D. Miguel Gómez González, de la
77 Brigada Mixta, al Culadro EVell
tual del Ejército de Maniobra.
Barcelona, 2 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.528
Circu/eir. Excmo. Sr. : He resuel
tg que el teniente de Infantería, en
campanil, D. Alfonso Barber Meri,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejérc:to de Levante.
Le comun'co a V E. para su co
-nocimiento y cumplimento. Elarce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los seis tenien
tes de Infantería en campaña que fi
guran en la siguiente relación, que
empieza con D. Miguel Pla Vidal y
termina con D. Angel del Cerro Sor
nichero, de la procedencia que se in
dica, pasen destinados al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
continuando en las Unidades en que
actualmente se hallan encuadrados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RFLACIÓN QUE SE CITA
fr-.1:1 Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Miguel Pla Vidal.
D. Fernando Abrós Prades.
D. José España Portillo.
D. Francisco Leal Ortiz.
De a las órdenes del Estado Mayor
del Ejército de Tierra
D. Vicente Casaniva Andreu.
D. Angel del Cerro Sornichrc,Ta.
Barcelona, 3 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
D. O. NUM. 107
Núm. 7.530
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de In
fantería, de la Escala profesional don
Restituto Sánchez Jiménez y los de
la propia Arma en camparía D. Luis
Roig Palau y D. Serafín Margariño
Lapuente, pasen destinados a la Agru
pación Autónoma del Ebro, incorpo
rándose con toda urgencia y surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir de primera del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante del teniente de In--
fantería, profesional, D. Vicente Ro
dríguez Gallego, adjudicado por or
den circular número 2.705, de Di de
farero pasado (D. O. núm. 44), con
tinuando en su" anterior de las Fuer
zas de la D. E. C. A., donde presta
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su cp
nacimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular de 15
de enero último (D. O. núm. 15, pá
gina 163, columna. primera), quede
sin efecto por lo que respecta al des
tino oue se asigna como te-nienfe de
Milicias a D. Cristóbal Vallejo Bra
vo, por ser teniente de Infntería pro
fPsional, debiendo continua" en el des
tino. que se le asignó por circular de
29 de noviembre anterior (D. O. nú
mero 286, página 363, columna ter
cera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.-, He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias de Infantería D. Francisco
Fernández García, pase destinado al
batallón de Retaguardia núm. 23, in
corporándose con urF.2,0Encia y surtien
do efPctrs administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su n
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes de
Ingenieros (Transmisiones), D. José
López Palacios, procedentes de Mili
cias, y D. Julián Ruiz Pérez, confir
mado en campaña, de la 75 Brigada
Mixta, pasen destinados al Grupo de
Transmisiones del II Cuerpo de Ejér
cito, debiendo incorporarse con ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. con
formiclad con lo propuesto por la
Asesoría-. Jurídica de este Departa
mento, he resuelto que el teniente
auditor de Complemento D. Luis
Jayme Zamora, nombrado por orden
tc:rcular núm. 7.362 de 219 de abril
próximo paSado (D: O. núm. 105),
pase destinado a desempeñar el car
go de auditor secretario adjunto del
Tribunal' Militar Permanente de la
Demarcación Catalana, el cual se
incorporará. con urgencia, surtiendo
este destino efectos administrativos
en la revista de Comisario del co
rr ente mes.
Lo comunco a V. E. para su co
nocimiento y eurnp1imiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los cinco oficia
les y sargento de Ingenieros (Trans
misiones) de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza por
el teniente D. Teófilo Lahuerta Gál
vez y termina por el sargento D. An
tonia Bastard Martí, cuya proceden
cia se indica, pasen a cubrir los des
tinos señalados, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Teraentes
D. Teófilo Lahuerta Gálvez, de la
Comp. añía de Transmisiones de la 54
Brigada Mixta, al Batallón de Trans
misiones del Ejército del Centro.
D. José Buzón Bertrand, del Ba
tallón de Transmisiónes del Ejército
de Levante, a la Jefatura de Trans
misiones de la Red dic. los Ejércitos.
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D. Francisco Cantón Martínez, de
la Compañía de Transmisiones de la
74 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual de Ejército de Extremadura.
D. Pablo Herrera Roca, del Bata
llón de Transmisiones del Ejército, del
Este, al Grupo. de. Transmisiones de
Instrucción núm. 2.
Sargento
D. Antonio Bastard Martí, del Ba
tallón de Transmisiones del Ejército
del Este, al Grupo de Transmisiones
de Instrucción núm. 2.
Barcelona, 2 de mayo de 1938.—
A. Cordón:
Núm. 7.537
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente, de In
tendencia D. Vicente Roselló Carre.
fío, ;die la J(efatura Admi)nistrativa
Comarcal de Madrid-Guadalajara, pa
se destinado ail Cuadro Eventual • del
Ejército del Centro, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
L bien conceder la equiparación a
tenientE del Cuerpo de Tren a don
Alfonso Clavijo Bellver y a D. Salva
dor Pascual Expósito, pasando des
tinados a las órdenes del jefe del Ejér
cito de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para bu co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circular
número 7.021, de 26 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 101), por la que,
entre otros, se destina al alférez de
Complemento de Ingenieros D. Emi
lio Portillo Martín, al Cuadro Even
tual del Ejército de Maniobra, .qüederectificada en el sentido de que el
verdadero nombre y apellidos del ci
tado oficial son como queda expresa
da y no como aparecen en aquélla.Lo oomunico a V. E. para su co
n.ocimiento y cumplimiento. Barcelo.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería que
se expresan en la siguiente relación,
que empieza con D. Antonio Lamet
Hernández y termina con D. Fran
cisco Mendoza Tello, procedentes de
dos Ejércitos que también se indican,
pasen destinados al C. R. I. M. nú
mero 12.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Del Ejército de Levante
D. Antonia Lamet Hernández.
D. Alfonso Ledesma Nadal.
D. Felipe Pérez López.
Dell Ejército de Andalucía
D. Miguel Martín Rodríguez.
D. Mateo Mata Segudo.
D. Francisco Mendoza Tello.
Barcelona, 3 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.541
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Ingenieros en campaña, procedente
de Milicias, D. Victorio Tuero Valen
cia, del C. O. P. I. núm. 2, pase des
tinado al cuarto Batallón Mixto de
Motoristas y Ciclistas, incorporando
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de Ingenieros D. Pa
blo González Capdevila, del disuelto
Batallón de Zapadores núm. 4, pase
destinado a la -Comandancia General
de Ingenieros del Ejército del Este,
:ncorporándose•con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento maestro de banda,
D. Diego García Nogales, cese en la
situación de procesado y 'quede a las
órde.nes de esta Subsecretaría, para
ulterior destino, surtiendo efectos ad
ministrativos la presente disposición
en la revista de Comisario cIPI mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
•que el capitán médico provisional y
alférez médico de Complemento,
del Cuerpo de Sanidad Militar, don
Pedro Portabella Durán, cause baja
en el primer empilea citado, como
comprendido en la orden circular de
25 de enero último (D. O. núm. 27,
página 311, columna segunda), que
dando con el empleo de alférez mé
dico de Complemento, en situación
de disponible gubernativo, con resi
dencia en le.sta plaza.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ,disponer que la circular nú
mero 7.274, de 29 dé abril próximo
pasado (D. O. núm. 104), quede recti
ficada por lo que se refiere a don Ju
lio Martíne.z Corchón, en el sentido
de que su empleo es el de alférez en
lugar de teniente, como por err-J-- fi
gura en dicha disposición.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo pree, ptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último, (D. O. mí
mero 229), he resuelto confirmar a los
noventa y cuatro comprendidos en
la siguiente relación, que ¡empieza
con el mayor de. Infantería D. Ber
nardo Llames Beci y termina con el
teniente del Cuerpo de Tren D. Emi
lio Herrera Pérez, procedentes de Mi
licias del Ejrrf.rto del Norte, en los
empleos en campaña de las Armas
y Cuerpos que se mencionan y con
la antigüedad que se indica, por eltiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barele




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Bernardo Llames Beci (muerto
en campaña), con la antigüedad de
31 de diciembre de 1936.
D. Amós Ruiz Girón, con la misma.
D. Victorio Eguia Genua (desaparecido en campaña), con la de 2
marzo 1937.
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Capitanes
D. José González Fernández (muer
to en campaña), con la antigüedad
de 31 diciembre 1936.
D. Cándido Fírvida Hernández, con
la misma.
D. Ramón Pérez Cuesta, con la
misma.
D. Jaime Piquero Artea.ga, con la
misma.
D Antonio Ramírez Palomo (des
aparecido en campaña), con la misma
D. Manuel Vizuete Prieto, con Fa
misma.
D. Juan Inchausti Peña, con la de
1 marzo 1937.
D. Victorio Usatorre Olavarría, con
la de 1 abril 1937.
D. Mario Garay Alonso, con la de
30 abril 1937.
D. Antonio Pérez Marigil, con la
misma.
D. Ricardo Azpiriteaza Murua, con
la de 12 mayo 1937.
D. Julián Pinedo Bañales, con la
de 1 junio 1937.
D. Amador Montes Noval, .-;on la
de 15 julio 1937.
Tenientes
D. Félix Alcalde González (muerto
en campaña), con la antigüedad de
31 de diciembre de 1936.
D. Benigno Alonso Fanjul, con la
misma.
D. Jesús Aransáez Méndez, con la
misma.
D. Agustín Rapa Ibarburu, con la
misma.
n. Ramón Arruabarrena Sánchez,
con la misma.
D. Basilio Begoña Jimólnez, con
la misma.
D. Carlos Calderán Alvarez, con
la misma.
D. Juan ICámara Rubio, con la
rniqmq.
D. Tomás Frechilla Siraón, oon la
misma.
D. Félix Rengel Martínez, con la
misma.
D. Desiderio Pascual Barriuso, con
la misma.
D. Francisco Pérez Moratinos, con
la misma.
D. Juan Ucha Misa (desaparecido
en campaña), con la misma.
D. Jaime Gracia Ortiz de Elguera,
con la de 1 enero 1937.
1). FranciSC9 Martínez Martipez,
eun la de 7 'enero 1937.
I). Antonio Benito González, con la
de 19 enero 1937.
D. Mariano Pellejero Mata, c.)n
de 27 enero 1937.
D. José Ramón Arellano Gómez, con
con la de 1 febrero 1937.
D. Pablo Ochoa Eguízabal, con la
de 1 abril 1937.
D. José de Aramburazabala Azcoa
ga, con la de 2 abril 1937.
D. Juan Sánchez Martín (desapia,
recido en campaña), con la de 7
abril 1937.
D. Miguel Palop Rico, con la de
26 abril 1937.
D. Ignacio Lanzagorta Lecuona,
con la de 1 mayo 1937.
D. Pedro Ecenarro Iririn, con la
de 1 junio 1937.
D. Antonio Lazo Fernández, con la
de 18 julio 19397.
D. Juan Andrés García, con la de
1 julio 1937.
D. Siegfried Dickenstein Concouy.,
con la de 20 julio 1937.
D. Manuel Alonso García, 2on la
ch-_. 1 agosto 1937.
D. Alfredo E.T,uren Rodríguez, con
la misma.
Sargentos
D. José Apolaza Echevarría, con
la anti.aiedad. de 31 diciembre 16.
D. -N erarcio Calvo Aguilar, con la
misrna.
D. Juan Cruz Pérez de Nanciares,
con la misma.
D. José Ortega Santamaría, con la
misma.
D. Antonio López Maldonado, con
la misma.
D. José Viñegra Delgado, eon la
misma.
D. Francisco, Fernández Núñez, con
la da 1 enero 1937.
D. José Ramón Alvarez García,
la de 3 enero 1937.
D. Mario Amuchategui Andrés,
la de 10 febrero 1937.
D. Pedro Santiago Martagón,
la de 25 marzo 1937.
D. Honorato Morrás Alonso, con
la de 1 abril 1937.
D. Manuel Fernández Fernández,
con la de 14 abril 1937.
D. Pascual Ormazábal Irigiyen, con
la misma.
D. Germátk Bernaola Esnaola, con
la de 1 mayo 1937.
D. Alejandro Mazón Egusquiagui
rre enn in rnima
D. Antonio Santamaría Patiño, con
la de 5 mayo 1937.
D. Julián Campo Alonso, con la de
3 junio 1937.
D. Manuel Arrugaeta López, con la
de 5 junio 1937.
D. Bernardo Bello San José,- con
la de 13 junio 1937.
D. Félix Mella Larralde, con la
de 14 junio 1937.
D. José García Martínez, con la
de 29 junio 1937.
D. Porfidio Villanueva Zorroza,
1., 211 juli(_. 1937.
1Y.GENIEROS
Mayores
D. Pedro Hierro Lazcano, con la
antigüedad de 2 agosto 1937.
D. Enrique Bustos Escalante, con
la de 14 agosto 1937.
Tenientes
D. Dionisio Sáinz Hurtarán, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Indalecio López Panizo, con la
de 1 'enero 1937.
D. Líborio García Goñi, con I-- de
1 abril 1937.
D. Braulio Gabaldón Blanco, con






D. Juan García Torres,- con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Milán Rojo Calvo, con la misma
D. Saturnino Ortiz Conde, con la
de 1 mayo 1937.
D. Nicolás Hernán Marsal, con la
de 15 junio 1937.
D. Victoriano García González, con
la de 8 junio 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. José María Delgado Burgos,. con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Tenlentes
D. José Gancedo Cosme, con la
antigüedad de 1 abril 1937.
D. -Juan Pérez Pérez, con la de
2 abril 1937.
D. Ramón Fernández Posada, con
la de 1 junio 1937.
D. Carlos Fagoap...a Michelena, con
la de 26 agosto 1937.
Sargentos
1) Ramiro Elizalde Martínyz. c•..n
la .-1.(-? 5 febrero 1937. .
11 Rafael 01-Idán Otaz, c(-.11 la
de 15 febrero 1937.
T) Emilio )riagua Pe5i,, con fa
de 26 abril 19;7.
D. José Fernández Alvain, cc.,n ja
de 1 junio 7937.
SANIDAD
Teniente
D. José Suárez Balbontín, con la
antigüedad de 4 enero 1937.
Sargentos
D. Juan Lartnendo Sarachaga, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan Méndez Poncela, con la
misma. .




D. Serafín del Cura González, con
la antigüedad de 25 abril 1937.
Sargento
D. Juan Aldaco Montes, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Emilio Herrera Pérez, con la an
tigüedad de 3 julio 1937.
Barcelona, 30 de abril de 1938.
A. Cordóli.
Núm. 7.547
Circulor. Excmo. Sr. : Con, arre
gil° a lo preeeptuado en la orden eir
cu;lar de 2,2 -de septiembre último
,(D. O núm. 229), he resuelto con
firmar a los seis comprendidos en_
la siguiente relación, que empieza
con, el sargento de Infantería don
Angel Miascarell Ramis y termina
con di ten'ente de Sanidad Militar
D. Juan José María Herranz, proce
dentes de Mil;.cias, en los empleos
en campaña del Arma y Cuerpos que
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se señalan y con ha antigüedad que
se indica, por el tielnipo de duración.
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y cumplimiento. Batee





RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Sargentos
D Ano-el Masciarell Ra-mis, con la
antigüedad de lo febrero 1937.
" D. Euloo-io Moya Yebes, ídem.
D. Blas L'Rodríguez Rebollo, con la
de 1 marzo 1937.
D. Vicente Andréu Ruiz, con la
de 29 mayo 1937.
INTENDENCIA
Mayor 1
D Delfín Badía 0n-tiñan°, con la
gantgüedad de 2 marzo 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Juan José María Herranz, con
la antigüedad de 3 julio 1937.
Barcelona, 30 -de abril de 1938.—
A. Cordón.
Niim. 7.548
Circular. Excmo. Sr.: He resueilto
que la relación que sigue a la 4.rci..n
circular número 3.446, de 24 de feb:...?-
ro último (D. O. núm. 54), en la cuie
figuran el capitán de Infantería c'on
Pablo Toquero Pedroviejo y tenie,n
tes de igual Arma D. Pedro Nieto
Muñoz, D. Mariano Martín Llg»-er
te y D. Pedro Alvarez Rico-, sea rec
tificada en el sentido de que todos
ellos pertenecen a Intendencia, por
haber estimado así dicha rectifica
ción el presidente de la Comisión Re
visora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resueno
que la relación que sigue a la orden
ctrcular d'e 7 de enero último
(D. O. núm. 15, página 156, columna
primera), en la que figura el tenien
te de Infantería D. Emilio Corrales
Vivo, sea rectificada ,en el sentido de
que el mismo pertenece al Arma de
Caballería, por haber estimado así di
cha rectificación al presidente de la
Comisión Revisora.
Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circu!ar. Excmo. Sr.': He resuelto
anular la circular de 18 de enero últi
mo (D. O. núm. 23, pág. 265, columna
segunda), relativa al teniente de In
genieros D. Juan Alvarez Alonso, por
haber sido ya publicada la rectifi
cación de, Arma por otra circular de
27 de diciembre último (D. O. núme
ro 2, de 1938, página 21, columna ter
cera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 3 de abril
último (D. O. núm. 81), por la que se
promuie,ve el empleo de teniente de
Intendencia en campaña, a D. Juan
Fos Martí, quede rectificada en el
sentido de llamarse José y. no como
en la misma aparece, quedando sub
sistentes los demás extremos de dicha
disposición.
Lo comunico a V. E. un.r...t su cc,-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 5.695, de 4 del actual
(D. O. núm. 84), en la que figura
el teniente de Infantería D. José Fer
nández Fernández, sea rectificada en
el sentido de que pertenece a Inten
dencia, por haber estimado así dicha




Lo comunico a V. E. para- 1-11 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la circular núm. 6.913, de 20 del
pasado (D. O. núm. 99), en la que fi
gura el sargento de Infantería don
Juan Sirvent Blanquet, se entienda
rectificada en el sentido de que su
verdadero nombre es José.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular de 26 de enero último
(D. O. núm. 2), pág. 331, columna
segunda), en la que figura el sargen
to de Infantería D. Francisco Gon
zález Antequera, sea rectificada en
el sentido de que el mismo pertene
ce al Arma de Artillería, por haber es
timado así dicha rectificación el pre
sidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuolto
que la relación que sigue a la circu
lar de 18 de enero último (D. O. nú
mero 25, pág. 286, columna primera),
en la que figura el sargento de In
fantería D. Vicente Ros Navarro, se
entienda rectificada en el sentido de
.que pertenece al Arma de Ingenieros,
por haber estimado así dicha recti
ficación el presidente de la Comi
sión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co--
nocirniento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la circu
lar de 13 de enero último (D. O. nú
mero 18, pág. 195, columna tercera),
en la que figura el sargento de In
fantería D. Angel Alvarez González,
se entienda rectificada en el senfticlo
de que pertenece al Cuerpo de Tren,
por haber estimado así dicha recti
ficación el presidente de la Comisión
Revisora.
Lo comunico a V. E. para SU co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resueilto
que la relación que sigue a la circular
número 5.375, de 29 de marzo ultimo
(D. O. núm. 80, en la que figura e1.
sargento de Intendencia D. Luis Cor
tés Castañeda, quede anulada por la
que al mismo se refiere y subsisten
te la circular de, 22 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 311, pág. 625, columna segunda), por la que fué con
firmado en el mismo empleo y (Alá.-
po.
Lo comunico a V. E. para ij co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Circular. Excmo. Sr.: He -resueilte
que la relación que sigue a la circu
lar de primero de enero último
(D. •O. núm. 7, pág. 68, columna se
gunda), en la que figura el sargento
de Infantería D. Manuel Toba Fira
noba,•se entienda rectificada en el sen
tido de que pertenece al Cuerpo de
Sanidad Militar, por haber estimado
así dicha rectificación el presidente
de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su cg
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, de fecha 16 del corriente mes, al
que acompaña certificado de reco
nocimiento facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar de aquella
plaza, por el que se comprueba que
el asimilado a capitán del Corren de
Campaña don Antonio Jiménez Ur
dampilleta, ha sido declarado inútil
total para el servicio militar, he re
suelto que el interesado cause baja
en el Ejército por fin del presente
mes, quedando sin efecto la referida
-asimilación de capitán, que se le con
cedió por orden circular núm. 6.155,
de 12 del mes actual (D. O. núm. 91)
y en la situación militar que poi su
.edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baicelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cas
tellón, de 21 del corriente mes, al que
acompaña certificado de reconoci
miento facultativo P xredid() por el
Tribunal Médico Mililar de aquclla
plaza. por el que se comprueba que
el asimilada a capitán D. Enrique
Mever Sorní, del Batallón d.
y Fortificación núm. 9, ha sich de
clarado inútil total para el servicio
militar, h.?, resueto que el interesado
cause baja en el Ejército por fin del
presente mes. quedando sin efecto la
referida asimilación de capitán y des
tino expresado, que se le concedió pclk
orden circular de 21 de mayo del año
último (D. O. núm. 130, pág. 498, co
lumna tercera) y en la situación mi
litar que por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumnlimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 15 y 17 de septiembrede 1936 (D. O. núms. 185 y 189, pá
ginas 348 y 387, columnas primera ysegunda, respectivamente), por este
Ministerio se ha resuello conceder, enlas condiciones que en las mismas
se señalan, el quinquenios de quinien
tas pesetas anuales al personal del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito comprendido en la siguiente re
lación, que principia con D. Manuel
Elices Ca.sarreales y termina con don
Luis Prats Planells, por haber que
dado bien probada su adhesión y. fi
delidad al Régimen. -
La percepción de este quinquenio
será a partir de primero de agosto
de 1936, desde cuya fecha se hará la
correspondiente reclamación.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimitEnto y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN prn Sr CTT1
Segunda Sección (Subalternos peri
diales)
Asimilación a mayor
D. Manuel Elices Casarreales.
Asimilación a capitán
D. Marcelino Izquierda San José.
D. Antonio Calatayud Colomer.
D. Zacaría,s Sánchez González.
'Asimilación a teniente
D. Martín Carmona Delgado.
Tercera Sección (Auxiliar de Obras
y Talleres)
Asimilación a teniente
D. Diego Parra Pérez.
Asimilación a teniente
(Maestro herrador)
D. Lino Sánchez Martín.
Quinta Sección (Conserjes)
D. .Tosé Raial Gómez.
D. Daniel Ortega Rodríg,u.,:z.
D. Luis Prats Planells.





Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha resuelto conceder la
Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria (honorífica), a doña Carmen
Gracia Avila y doña Juana Cuecos
Gil, madres de los soldados de Infan
tería Antonio Ruiz Gracia y Pascual
Mencheta Cuecos, de las 44 y 22 Bri
gadas Mixtas, respectivamente, falle
cidos en acción de guerra, por llenar
las condiciones determinadas en la
norma 13, apartado a), párrafo ter
cero, de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002. de 24 dEl actual
(D. O. núm. 101), para desarrollo y
aplicación del decreto núm. 72, de 22
del mismo mes (D. O. núm. 98), que
determina las recompensas que po
drán otorgarse durante la actual cam
paña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : De acuer
do con el Consejo de Ministros, he
resuelto conceder el ascenso al em
pleo super:or in.mediato o la. confir
mación en el mismo, personal del
Ejército que figura en la siguiente
relación, que principia con el te
niente coronel de Infantería D. Je
sús Pérez Salas y termina con el
teniente de Milicias D: Antonio Be
dia Alftaro, como recompensa a su.
distingu:da actuación en diversas
.operaciones de guerra desde el prin
cipio de la actual campañia, asig
nándoles, en su nueva categoría la
antigüedad que señala la norma oc
tava transitoria de las aprobad,as por
orden circular núm. 7.002, de 24 del
actual (D. O. núm. ioi), para apli
ca:ción del decreto de 23 de enero
último (D. O. núm. 22), ampliado
v modificado por el de 22 del co
rriente mes, núm. 74 (D. O. núme
ro 98), esto es, la de esta última
fecha de 22 del presente mes, que
dando .canceladcs, con el otorga
miento de tales recompensas todos
los méritos. contraídos hastt el
tildo día 22 de abril en curso.
A los fallecidos o desaparecidos
en acción de guerra se les señala
rá la antigüedad -del día de su fa
llecimiento o desaparición.
Estos ascensos, se conceden sobre
el empleo efectivo que ostenttaban
les interesados, en primero del pre
sente mes y serán .nulos y sin nin
gún valor los de aquéllos que hu
bieran sido propuestos con empleo
superior al que 'tenían en dicha fe-.
cha, debiendo las autordades mili
tares, correspondientes o los jefes
de los interesados, dar cuenta a es
ta Subsecretsría del error padecido,
parta la debida rectifioación y otor
gamiento del empleo que en justi
cia les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de abril de 1938.
NEGRÍN
señnr...
RELACIÓN QUE SE CITA
A coronel
D. Jesús Pérez S'alas.
A teniente coronel
D. Carlos Romero Giménez, de la
sexta div'sión, Ejército del Centro.
D, Manuel López Iglesias', de je
fe de Estado Mayer de la II divi
sión, Ejército del Centro.
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Di José María Enciso Mfadolell,
Ae Tn cliviciArt
D. Manuel Márquez Sán.chez, de
la 18 división.
D. Miguel Melero Blanco, de a
has órdenes del Jefe del Ejército
del Este.
D. Julián del Castillo Sánchez,
de la 15 división.
D. Antonio Rubet de Da. Iglesia,
de la 29 división.
D. Caídos Cuerda ¡Gutiérrez, de
.1a, 80 Brigada Mixta.
D. Rafael Trigueros Sánchez Re
jas, de la 68 división, Ejército de
Maniobra&
D. Ernesto Güe-mes Ramos, de a
les órdenes del Jefe del Ejército del
Centro.
D. Carlos Abad López, del Ejér
cito de Maniobras, 212 Brigadft
Mixta.
D. Franc'sco Alba Rebollid.o, de
a las órdenes del Jefe del XIII
Cuerpo de Ejército.
A mayor
D. justo López Megías, de Da 20
Brigada Mixta.
D. Miguel González Pérez Cabe
llero, pasó a Milicias. Puede optar
por volver a la Escala Profesional.
D. Darío González Castro, jefe de
Estado Mayor de la 136 Brigada
M.xta.
D. José Pairet Obeso, desaperecido.
D. Francisco Sáiz. Muñoz, de la
46 Brigada Mixsta.
D. Honorio Inés López, fallecido.
D. Mauricio Carriasoo Castro, per
tenece a Mlicias. Puede optar por
volver a la F_iscala Profesional.
D. Antolín Serrano. García, de la
43 Bri9-ada Mixta.
D. Romualdo de las' Retas Mu
flan°, de a las 'órdenes del Tefe de
Estado Mayor del Ejército. de Tie
rra.
D. Martín López Segarra, de la
Inspección del C. R. I. M.
D. Tomás de Pedro Pérez, falle
cido.
D. Jesús Vázquez Martín, falle
cido,
Antonio Díez de Rivera, t.2-
11erído
D. Francisco Albiar Franch, del
Cuartel General del VI Cuerpo de
Ejército.
D. Francisco Balaguer Balaguer,
(le la'ro8 Brigada Mixta.
D. Enrique Pardo Ortega, de la
To8 Brigada Mixta.
D. Antonio Máximo Lucleña, fa
llecido.
D. José González Delgado, de re
emplazo por herido,
D. o- Cid de Diego, de la
Escueln Popular de Guerra núme
ro 3.. Puede optar por volver a la
Escala Profesional.
D. Si'xto García Catalina, del
Cuartel General del XI Cuerpo de
Ejército.
D. Carmelg Mgrtínez García, de
ir5 Brigada Mixta.
A capitán
.T.N. • •la ir 'I e ve • j
D. jose Bobet iviocioi, raneciuo.
D. José Bayarri Pedra, del regi
miento núm. 37.
D. Miguel Torrús Palomo, dt- la
43 Brigada Mixta. Pesó, a Milicias.
Puede optar por volver a la Escala
Profesional.
D. Agapito Bueno Ullena, de la
58 Brigada Mixta.
D. Juan Franco Morales, de la
108 Brigada Mixte.
D. Manuel Fernández Parreño,





D. Segismundo Casado López, je
fe del Ejército de Andalucía.
A teniente coronel
D. Joaquín de Zulueta Isasi, de









D, José Luis Fuentes Barrio', Ins
pecter General de Artillería.
D. Joaquín Pérez Sales, del Ejérci
to de Maniobras.
D. Antonio Cordón García, Subse
cretar'o del Ejército de Tierra.
D. G.erardo Armentia Palacios', del
Ejército del Sur.
D.. Enrique Pérez Farrás„ Coman
dante Militar • de Tarragona.
D. José Valcázar Crespo, del Ejér
cito del Centro.
D. Fernando 'Ca.sado Veigia, de la
Comandancia General de Artillería
del Ejército del Centro.
A teniente coronel
D. Agusrn Ripoll Morell, de la
SUbse.cretaría de Armamento.
D. Urbnno °Pad de la Torre, de
la 2.0 •división del Ejército .del Sur.
D. Enrique Man GIlnez-Acebo, de
la Escuela Popular de Guerra nú
mero 2.
D. TOMAS Reneses. Hernández, del
Friército del Centro.
D. Ricardo Ball:11as Pasarón, de
.d1sprsici6n de la Inspección del
C. O. P. A.
D. Carlos notet Mei, Comandan
te General de Artillería del Ejérci
to del Este. Confirmación por méri
tes (le gu.erra de su ,a.ictu.al empleo,
c.7.11 antigü.edad de 22 del mes. actual,
nuedhndo rectificada la. orden circu
111.1- de 27 de octubre de 1936
(D. O. núm. 222) en la que por error
se le otorgó dicho empleo de tenien
te corrnel por automático, en el sen_
t'.do de arte tal beneficio lo era pa
ra comandante, y en este último em
pleo le corresponde la antigüedad
de 19 de julio de 1936, toda vez que
el efectivo cine ostentaba en la men
cien.ada fecha era el de capitán.
D. Alejandro Zamarro de Antonio,




D. Alfonsoons Barbeta v _lenes, pres
tando servicios en Aviación.
D. José Pérez Alvarez, ídem.
D. Cándido Rancaño Rodríguez,
del Ejército del Este.
D. Adolfo González Esquerro, del
Estado Mayor del III Cuerpo de
Ejército.
D. Diego Albaladejo Baxceló, de
la Defensa de Costas.
D. José Garcellé Radón, fiallecido.
D. Emilio Barbeta Vilehes, del
Ejército del Centro.
D. José Rivaud Valdés, del
C. O. P. A.
D. Mariano Ramírez Roca, de la
Reserva General de Artillería.
D. Julio Oamp.os Rosendo, del
Ejército del Centro.
D. Luis Alau Gómez-Acebo, fu
si.!ado en Astur'as.
D.. Juan Mata Martín, fallecido.
D. Julio Fernández Bustcs, falle
cido.
D. - Víctor Garcleazábal Ribas, del
Ejército del Centro.
D. José Bedía Alfaro, de la Ins
pección General de -Artillería.
D. Victoriano Fontela González,
de Defensa de Costas.
D. Antonio Flórez García, de la
Reserva General de Artillería.
D. Enrique Zorita Belloso, falle
cido.
D. Mariné]. Miró Simón, de la Ins
pec.ción de Artillería. •
A capitán
D. Valefano Gordo Pulido, del
Ejército del Este.
D. Norberto Artal Barnachina, fa
llecido.
D. Angel Rodríguez Martín, des
aparecido.
D. Roque Guembe Acarreta, des-.
aparecido.




D. José de los Mozos, Muñoz, de
legado del Inspector General de In
genieros de la . Reg'ón Centro.
A teniente coronel
D. José Sánchez Redríguez, de a
las órdenes. del General Jefe del a
tado Mayor del Ejército de Tierra.
. José Roso Olivé, director de la -
Escuela Popular de Guerra •núme
ro 4.
D. J'osé Cistué de Castro, secre
tario de la Inspección General de In
genieros.
D. julio Dueso Landaida, de la
Inspecc'ón General de Ingenieros.
A capitán
D. Ramón Garsaball López, de a
las órdenes del Comandante Militar
de Albacete.,
D. Guillermo Nin de Cardona, de
la Compañía de Depósito de la Co
mandancia de Obras de Valencia.
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A coronel
D. Manuel Fernández Martínez,
de la Jefatura de los Servicios de
Intendencia del Ejército de Tierra.
D. Fernando _Martín López, de «Al
servicio de otros Ministerios».
A teniente coronel
D. Julio López Abalcks, Jefe Ad
ni:nistrativo del IV Cuerpo de Ejér
cito.
A nurvor
D. Isidoro Bacaicoa Herrera, Jefe
de :os Servicios de Intendencia del
XI Cuerpo de Ejérc:to.
D. Francisco Llu_ch Urbano, en el
Cuerpo de Seguridad Nacional.
SANIDAD MILITAR
A tcniente coronel médico
D. José D'Harcourt Got, Jefe de
los Servicios Quirúrgicos del Ejér
cito.
D. M;g-uel Palacios Martínez, de
a las órdenes del General jefe del
Ejército del Centro.
A mayor médico
D. Francisco Benr,os Ribalta, Jefe
de «los Servicios «Z».
VETERINARIA
A mayor veterinario
D. Ramón RDvo Murria, de re
emplazo por enfermo.
CUERPO DE OFICINAS MILI
TARES
A mayor de Oficinas Militares
D. David Gracia Giménez, de re
emplazo por herido en Gerona,
A mayor de Milicias
D. Aquilino Rey Sánchez, Infan
tería.
Ti. Francisco 11fIelcón Ramos, In_
tendencia.
D. Pablo Bellido del Nido, Intel
ciencia.
A capitán de 31i1icias
D. Pablo Herrero Roca.
I). Alfonso Díez Trigo, Infantería.
D. Julio Ortega Collado, Infante
ría.
D. Antonio Bedia Alfaro, Artille
ría.
Barcelona, 30 de abril de 1938.--
Neg-rín,
Núm. 7.564
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con el Consejo de Ministros he re
suelto conceder el ascenso al empleo
superior inmediato a los mayarzs de
Milicias D. Juan Modesto Guilhtto
León, D. Valentín González González,
D. EtelYino Vega Martínez, D. Gus
tavo Durán Martínez, D. Juan José
Gallego Pérez, D. José Recalde Vera,
D. Nilamón Toral Azoona, D. Manuel
Tagüeña Lacorte, D. José del Barrio
Navarra,_ D. Gregorio Jove Cortés y
D. Manuel García Vivancos, como
recompensa a su distinguida actua
ción en diversas operaciones de gue
rra desde el principio de la actual cam
paña, asignándoles en su nueva cate
goría la antigüedad que señala la,
norma octava transitoria de las apro,'
badas por orden circular núm. 7.002,
de 24 del actual (D. O. núm. 101),
para aplicación del decreto de 23 de
enero último (D. O. núm. 22), am
pliado y modificado por el de 22 del
corriente mes núm. 74 (D. O. nú
mero 98), esto es, la de esta última
fecha de M del presente mes, que
dando cancelados con el otorgamien
to de tal recompensa todos los mé
ritos oontraídos hasta el citado día
22 de abril ).11. curso.
Si alguno de éstos hubiera fallecido
o desaparecido en acción de guerra,
se le señalará la antigüedad del día
de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
n.ocimisInto y cumlilimimto. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el coron,1 Ins
pector de Fuerzas Blindadas a favor
del obrero perteneciente a los Ta
lleres de las mencionadas fuerzas
gel Platón, autor de un dispositivo
que ha dado excelentes resultados,
he dispuesto se otorgue al indicado
obrero un premio de dos mil pese
tas dada la importancia de aquél y
como recompensa especial; cantidad
que deberá serle abonada con cargo
a los fondos de los indicados Talle
res.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, le 25 del mes actual, dan
do cuenta de haber declarado, con
curácter provisional, de reemplazo
por enfermo, a part'r de la indicada
fecha y con residenc:a en Alquería
de la Condesa (Valencia), al coronel
médico del Cuerpo de Sanidad Mi_
litcr D. Nemesio Díaz Mena, con
clesitino en el Hospital Militar base
de 11 expresada plaza, he resuelto
aprcbar dicha determnación, con
alreglo a la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. 0. 111/1tri 41, pá
gina 799, columna tercera).
Lo comun.L.o a V. E. para su uo
nocim:ento y cumprmiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el ..-r
tificado del reconocimiento facultati
vo practicado en el Hospital Militar
de esta plaza al capitán de Artille
ría D. Gracián Gómez Martínez, a las
órdenes de la Inspección General del
Arma, he tenido a bien disponer que
el citado oficial, pase a la situación
de reemplazo por enfermo, a partir
de primero del corriente mes y con
residencia en Barcelona, con arreglo
a las Instrucciones de 5 de junio de
1,905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo Sr. : He resuel
to que el teniente de Infuntería pro
fesional D. Francisco Godoy Tomé,
de reemplazo por herido en Castellón,
según circular núm. 3.685, de 27 de
febrero último (D. O. núm. 58),
quede en- la misma situación en, Va
lencia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce





Circular. Excmo. _Sr.: Visto Ea es
crito de la Comandancia Militar de
Aliante, de 26 del mes próximo pa
sado, dando cuenta de haber declara
do, con carácter provisional, en si
tuación de reemplazo, por enfermo, a
partir del día 8 de enero último y con
residencia en Madrid, al teniente, de
Infantería, profesional, D. Angel Ce
nisergue Casas, he resuelto. aprobar
dicha determinación, por hallarse ajus
tada a las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio de
1905 (C.• L. núm. 101), quedand . so
metido a la norma segunda de la de
28 de abril de 1937 (D. O. núm. I
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 4.328, de
10 marzo próximo pasado (D. O. nú
mero 68), se entienda rectificada por
lo que; respecta al teniente de Mili
cias D. Joaquín Garrido López, en
el sentida de que la situación que le
corresponde es la de reemplaza por en
fermo y no por herido como ten aqué
lla s.7 bacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 107 JUEVES 5 DE MAYO
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CiIrculaii. ;Excmo. Sr. : Vitsto el
escrito de la Comandanda Militar de
Madrid, de 14 de mlarzo atimo, con
do cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, en, situación de
reemplazo por herido, a partir del
día 20 de diciembre último, y con
residencia en dicha plaza, al sargen
to de Infantería D. Vicente Cama
rero Noguel, he resuelto (aprobar di
cha determinación, 'por hallarse com_
prendida en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
de .5 de jun:o de 1905 (C. L. núme_
ro rol).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante, de 20 del pasado, dando
cuenta de haber declarado en situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 26 de noviembre último
y con residencia en Villena, al sar
gento de Infantería D. José Roca
Ivern, he resuelto aprobar dicha de
terminación, por hallarse. comprendi
do en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su clo
nacimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Milicias D. Doroteo Mazarracin Ra
mos, en situación de reemplazo pro
visional por herido por orden circu
lar núm. 6.536, de 15 de abril pró
ximo pasado (D. O. núm. 94), con
residencia en Madrid, siga en la mis
ma situación en Rada de Haro (Cuen
ca).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien disponer que el capitán
de Navío D. Joaquín García dal Valle
cese en la Jefatura de la Secci6n de
Personal y de la Jurisdicción de esta
Subsecretaría, pasando a aupar la
presidencia de la Junta de Recom
pensas.
Asimismo se. dispone que el capitán
de Corbeta D. Miguel Buiza Fernán
dez Palacios, cese en la presidencia
de la Junta de Recompensas y pase
a ocupar el destino de jefe de la Sec
ción de Personal y de la Jurisdicción
de esta Subsecretaría.
Durante su desempeño se cnnsicic
rará a este j:r!e, habilitado, para to
das los efectos de capitán de Navío.
Barcelona, de mayo de ES.--
El Subsecretario, Alfonso Já,4,i.7a.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - - INDUSTRIALES
Núm.. 7.575
Este Ministerio ha itenido a bien
nombrar maestro especialista de mon
taje y reparaciones de Artillería a
D. Cristóbal Crespo Cuenca, con des
tino en el ramo de Artillería del Ar
senal de la Base Naval Principal de
Cartagena, sueldo anual de 7.704 pese
itas y en las condiciones dispuestas pa
ra estos casos, en el artíc-ulo 162 del
vigente Reglamento de Maestranza de
Arsenales, aprobado por orden minis
terial de 7 de agosto de 1935 (D. O. nú
mero 206).






Vista instancia del fogonero prefe
rente Jenaro Vilsar Castro, este Mi
nisterio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Máquinas
y Asesoría Jurídica, ha dispuesto no
acceder a lo solicitado por el m-smo.
Barcelona, 2 de mayo de 1938
El Subsecretiario, Alfonso Ját:va.
Señores...
Núm. 7.577
Dada cuenta de instancias del per
sonal de Fogoneros que a continua
ción se detalla, en solicitud de iecti
ficación de campaña, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por
la Sección de Máquinas e Intenden
cia General de Marina, ha resuelto
concederles una nueva campaña de
tres años, en primera voluntaria, a
partir de la fecha de ascenso, que es
la que al frente de cada uno se indi
ca, y con derecho a los beneficios re
glamentarios.
Barcelona, 2 de mayo de 1938. El
Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
REI,ACIÓN QUE SE CITA
Cabos
Manuel Casal Pita.—Arsenal de
Cartagena.—Tres años en primera,
desde el' 24 de julio último, descon
tándole la parte proporcional de pri
ma y vestuario no devengados en su
anterior campaña.
Antonio Sánchez Cuevas.--«Méndez
Núñez».—Tres arios en primera, desde
el 24 de julio último, descontándole
lo mismo que.al anterior.
Preferentes
Miguel Martín Navarro.--‹Eseaño».
Tres arios en primera, desde el 4 de
febrero de 1937, descontándole lo
mismo que al anterior.
José Soler Beltrán.—Aljibe núme
ro 2.—Tres años en primera, desde
el 3 de abril de 1937, descontándole
lo mismo que al anterior.
Saturnino García López.--(Lazaga».
Tres años en primera, desde el 6 de
noviembre de 1937, descontándole lo




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 7.578
Excmo. Sr. : Este Ministerio, a
propuesta del Estado Mayor de Ma
rina ha resuelto que el personal de
Marina destinado en los semáforos
que se citan, dejen de pertenecer
administrativamente a la Habilita
ción • General de esta Subsecretaría
V ser alta en lis Habilitac'ones
aas Flotillas de Vigilancia que se ex
presan :
Los de semáforos de PeiVscola (hoy
Oropesa), Grao de Valencia y Cabo
de San Antonio, en la Habilitación
de la Flotilla de Vigilancia de Va
lencia.
Los del Cabo de Palos y Escom
brera, en la de Cartagena, y los del
de Cabo de Gata, en la de Almería.
Barcelona) 28 de abril de 193S.
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Sefinres...
S E (1,CI O N DE IN FANTERIA.
DE MARINA
Núm. 7.579
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dis
puesto en :a orden de 25 de mayo de
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1904 (D. O. núm. 59), por las cau
sas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo pro
mueve : Doña Paula Vivas Gil.
Objeto de la reclamación : Solicita
que su hijo Mariano Sanjuán Vivas,
marinero, movilizado, sea, relevlado
de las Fuerzas M:litares de destino,
para Incorporarse a servicios ferro
viarics.
Autoridad que lo cursta : Interesada.
Funclumento por el que queda sin
curso : Per improcedente, por cuan
to su hijo tiene personalidad propia
para solicitar lo que estime en dere
cho, wir conducto reglamentario.
Barcelona, 2 de mayo de 1938.—






Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo d:spuesto en la orden cir
cular de 3 de sepfembre de 1937
(Gaceta núm. 246) creando Escuelas
de Aprend:ces para Talleres de Avia
ción, se convoca un curso de esta
clase para la de Murcia, con suje
ción a las siguientes bases :
La Los aspirantes a ingreso en
este curso habrán de ser españoles
varones, con aptitud física para el
trabajo, de edad comprendida entre
los quince y dieciocho años, o sol
dados de Aviación menores de veinte.
2.a Las instancias solicitando el
ingreso serán dirig,idias al director
de la Escuela de Aprendices, Alberca
(Murcia), debidamente reintegradas
con póliza del Estado de 1,50 pese
tas y timbre de o,6o. Los soldados
la tramitarán por conducto del Jefe
de la Unidad o Dependencia a que
pertenezcan.
3.a Las instancias irán acompa
ñadas de los documentos siguientes :
a) Certificado de lealtad al Régi
men, reintegrado igualmente que la
instancia, expedido por cualquiera
de los part'dos o agrupaciones sin
(licales afectas al Frente Popular,
haciendo constar la fecha de ingre
so. En este certificado se harán res
ponsables de su conducta futura dos
rersonas de garantía del mismo par
tido o agrupación sindical. Asimis
mo acompañarán documentos demos
trativos de la filiación política o sin
dical del padre y domicilio actual
del mismo. Este último a.vnl será
igualmente necesario para los aspi
rantes militares.
h) Certificado de nacimiento, ex
pedido por el Juzgado Municipal co
rrespondiente, para los civiles, y co
pia de la media filiación para los
militares. Cuando no pueda ser pre
sentado este certificado por haber
sido destruidos les archivos o radi
car en territorio faccioso, deberá sus
tituirse por una declaración escrita
de los propios interegadcs. Esta de
claracilón se hará ante el Juez Mun:_
c-pal de la Jur.sdicción correspondiente, incurriendo en delito de fal
sedad de- documento público quien
presente una declaración no ajustada
a lq verdad.
c) Consentimiento paterno.d) Certificado expedido por el al
calde, acreditativo de tener medias
prop•es de vivienda en la localidad
donde está instalada la Escuela y
su domicilio en la misma.
e) Los huérfanos del personal de
Aviación Militar fallecidos en acción
de guerra o por accidente aviatorio
v los hijos o hermanos de obreros-de fábricas de material de Aviación
o del personal minar del Arma queradique en la segunda Región Aérea,
presentarán certificado acreditando
estos extremos.
4-a El plazo de admisión de ins
tancias y documentos nue han de
acompañar, será de veinte días, a
partir de la publicación de esta or
den c"rcular.
.5.a Una vez avalada por el Co
misario Política la relación de as
Dirintes. la entregará al director de
ha Escuela de Aprendices, quien avi
sará a los interesados, para su pre
sentación en la Escuela para proce
11,2r al exqmen de ingreso. Que se
desarrollará en Ira forma siguiente :
Examen Psicométrieo._Tres Prue
bas que no se refieran a una .deter
minada especialidad, silo tendien
do a poder calificar al .aspirante en
sns cualidades de retentiva y aten
ción.
Eierrrolo : Leer dos veces veinte
palabras que no tengan relación en
tre si, y a continniación hacérselas
repetir al aspirante.
La calificación será la cifra que
indique el número de palabras que
hayan renet'do, dividido por dos.
Segundo ejemplo : Idéntico el an
terior, pero con palabras que tengan
relación entre sí..
Tercero : Tachigr de 1111 párrafo
determinado, todas les «a», «n», y
«u», dando un cierto tiempo..
La calificación será la relación en
tre el número de letras bien tacha_
das al número de letras que debió
de tlachar, multiplicado por diez.
Si tachó letras indebidamente, el
número que las represente se agrega
al denominador de la relación.
Aritmética.—Escriture y lectura de
números enteros; suma., resta, mul
)tiplicación y división de números
enteros.
Geoinetría.—Definiciones relativas,
a puntos, rectas, planos, superficies




Los aspirantes serán sometidos a
reconocimiento facultativo antes de
enipezar los exámenes.
Sexta..—El número de plazas será
de treinta. Si el número de aprobados fuera superior, la.s seis primeras
plazas serán cubiertas por los aspi
rantes de mayor puntuación, y pana
las 24 restantes, tendrán derecho pre_
ferente los hijos o hermanos de obre
rcs de las Fábricas. de Aviación o
del personal miTtar del Arma que
riad'que en la segunda Región Aé
rea.
Los huérfanos de aviadores muer
tos en guerra aérea o por accidentes
de aviación, aprobados, tendrán de
recho a ingresar sin ocupar plaza.
7.a El desarrollo del curso, cuya
duración será de un ario, se efectua
1./1 con !arreglo a !o dispuesto en la
orden circular de 3 de septiembre de
1937 (D. 0. IHIT11. 214), y a SU ter
minación, los alumnos que lo hayan
hecho con aprovechamiento, recibi
rán el título de ayudantes en la es_
pecialidad correspondi_ente, clasifi
cándoles por orden. de arios enteros
de edad de mayor a menor, y en
igualdad de ésta, por puntuación de
examen, pasando a ocupar las pla
241S vacantes. en Fábricas y Talleres
del Servicio.
8.a Los. aprendices civiles disfru
tarán un jornal diario de tres, pe_
setas durante los dos primeros pe
ríodos de enseñanza (se•s mieses), y
de cuatro pesetas, en ei tercero, en el
que alternarán las clases teóricras y
prácticas. en la Escuela, con trabajo
de su especialidad en las Fábricas.
Los soldados disfrutarán su haber
reglamentario.
Los desaprobados en el examen.
final del curso, podrán continuar su
ensefianza en la Escuela, si su ca
flacidad lo permite, hasta terminar
la con aprovechamiento dentro de
tres meses, pero sin derecho a jor
nal durante este tiempo, y los que
dentro, de este plazo no puedan ser
aprobados, serán. dados de baja en la
Escuela.
Igualmente serán dados de baja a
prepuesta de los profesores, los que
durante el curso demuestren mani
fiesta incapacidad o causen •ertur
baciones en la enseñanza por su con
ducta.
Lo comunico a V. E. pera su co_
roe:miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : La norma
quinta de la convocatoria del curso
de pilotos publicada en el DIARIO.
OFICIAL núm. 79, orden circular nú
mero 5.323) fecha 29 de marzo de
D. O. NUM. 107 JUEVES 5 DE MAYO
1938, queda modificada en la siguien
te formra
Los aspirantes seleccionados porlos Ejércitos y Fuerzas Aéreas serán
sometidos a un nuevo examen teó
rico y médico, realizado el prime
ro por les Tribunales nombrados al
efecto por la Subsecretarín de Avia_
ción. y el segundo por un Triunal
facultativo del Arma, nombrado por
el Jefe de los Servicios Sanitarios
de la misma.
Les espirantes procedentes de las
Regiones Centro, Sur y Levante, se
rán pesaperta,los por sus jefes respectives a Murcia, dondú tendrán
lugar ambos exámenes (teór'co y
médico).
Los pertenecientes a la zona de
Cataluña serán pasaportados paraBarcelona con el mismo objeto que
los citados anteriormente ; la presentac`ón la 112 rán los primergs al Tefe
c'e !a Segurda Rep-,ión Aérea (Mur_
cia) v los de Cataluña en la D'i.ec
c:(:n de Instrucc.Lón (Subsecretaría
de Aviación). El examen teórico ver
sará sobre las siguientes materitas :
Aritmét:ca elemental.—Operaciones
suma, resta, multiplicación y divi
s:ón de m'imeros decimales, ídem de
números fraccionarios, sistema mé
trico decimal.
Geometría plana.—Definicio-nes de
líneas, circunferencia y sus elemen
tos, ángulos, triángulos y polígonos.Geometría del espacio —Poliedros
regulares, ídem irregulares, Cuerposredondos, (cilindro, cono y esfera).
Geografía de España.—Límites,
extensión y población, provflicias y
capitales, sistemas orog,ráficos Prin
cipales, ríos importantes v afluen_
tes, características y principales accidentes de sus costas.
Lo comunico a V. E. para su conocimento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Los deven
gos- fijos por su cuantía y periódicos
en su vencimiento señalados a Co
misarios Delegados de Guerra y De
legados Políticos, vienen liquidándose
con arreglo a las normas generales
del vigente Reglamento de revistas
administrativas; mas, como la ín
dole especial de estos cargos hace
que el nombramiento y cese de sus
titulares tengan lugar en condiciones
distintas que para el personal pro
fesional que, por razón de. su conti
nuidad, los devenga por meses com
pletos, pudiendo ocurrir con dichos
Delegados, que si causaran alta y
baja en fechas comprendidas entre
dos revistas de Comisario consecuti
vas no llegarían a perfeccionar su
derecho al sueldo de un mes, ni aun
a la parte correspondiente a los días
en que ejercieron, este Ministerio ha
tenido a bien disponer que los deven,
gos fijos y periódicos de los Condi:a
rios Delegados de Guerra y Delegados
Políticas del Arma, cuando se trate no
de un cambio de destino, sine de
primer nombramie,mo para el einti
sariado o ascenso de categorit dk.n
tro de él, se ajusten por días, desde
la fecha en que emprendan la mar
cha para su incorporaciúa ba.:ta la
primera revista de Comisario que pa
sen en el Cuerpo o Unidad a -pie
vayan destinados; y que, asimismo,
se ajusten por días los referidos de
vengos dentro del mes en que cau
sen baja, cuando ésta tenga lugar,
no por cambio de destino, sino por
cese definitivo corno tales Comisa
rios o Delegados Políticos.
A tal objeto, pasarán revista de
Comisario el día en que emprendan
la marcha para incorporarse a su
destino, remitiendo el justificante al,
Centro Administrativo. que deba
cer la reclamación de los días de ha
ber correspondientes hasta fin del
mes.
Lo comunico a V. E. para su ea
?nacimiento y cumplimiento.. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Como resul
tado de los exámenes efe:ctuados en
la Escuela Automovilista de Aviación,
según concurso convocado -en la or
den circular de 11 de n•vierrtrzA ck
1937 (D. O. núm. 278) y ampliado se
gún orden 'circular de 8 de abril
de 1938 (D. O. núm. 86), he resuelto
nombrar cabos mecánteos c(,nducto
res ,eventuales del Arma de Aviación,
a los que figuran en la relación in
serta a continuación de esta orden
y que principia con Carlos Gómez
Muñoz y termina con José Escoto
Verdú.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de mayo de 1938.
P. I).,
CARLOS NÚÑEZ










Albino Pita Losada .
Mhzu€1 Romera Jiménez
Ramón Lazagabaste Ruiperez
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Barcelona, 2 de mayo de 1938.—
Carlos Núñez
Núm. 7.584
Circular. Excmo. Sr.: CQ1110 re
sultndo de los exámenes efectuados
en la Escuela Automovilista de
Aviación, según concurso convoca
do en la orden circular de II de no
viembre de 1937 (D. O. núm. 278)
y an-ipliado según orden circular de
8 de abril de 1938 (D. O. núm. 86),
he resuelto nombrar cabos nlecáni
cos conductores eventuiales del Ar
lila de Aviación, a les que figuran
-en !a relación inserta a, continuq
.ción de esta erden y que principiii.
.con Pedro Santaló Figueras y ter
-mina con José Torréris Durán.
Lo comunico a V. E. para su CO
-nccimiento y cumplimiento. Barce

























































Circular. Excmo. Sr. : A propuesta
de la Jefatura da Fuerzas Aéreas, he
resuelto cause baja en el 'Arma de
Aviación, por c.Itita de aptitud pro
fesional el brigada movilizado don
Cesáreo Rubio Piña, quedando en la
situación militar que por su reempla
zo le corresrxinda.
Lo comunico a V. E. para
inocimiento y. cumplimiento.








Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to- que el personal perteneciente a
los reemplazos de 1922, 23, 24, 25 y 26,
cuya movilización ha de efectuarse
de conformid4d Pon lo establecido
en el decreto de 22 del actual («Ga
ceta de la República» núm. 113, pá
gina 463, columna primera) y que
actualmente presta sus servicios en
el Arma de Aviación, sea filiado por
dicha 'Arma, lquibri ,enviará la (los
C. R. T. M. correspondientes, relación
nominal de los que se encuentren
en tales condiciones, entendiéndose
ampliado el párrafo primero de dicho
decreto con la Jefatura de Obras de
Aviación, a la que: se le facilitará el
personal necesario para los cometi
dos a ella asignados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional, en
situación de reerciplazo por herido,
a partir de 7 de agosto de 1937 y can
residencia en esta plaza, al capitán
de ‘Aieregnáuticia Naval D. 'kintonio
Gómez Barios, he resuelto aprobaz
dicha determinación por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las
In:struccion!eis 'aprobadas por orden
circular de 3 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento armero D. José
Mejías González, procedente del Ar
ma de Artillería, cause baja .en la
s'rtnac'ón. de ((Al servicio del Arma
de Aviación» en que actuelmente se
halla, quedando en el destino que
se le asignó por orden circular de
13 de agosto de 1937 (D. O. núme_
ro 195, página_ 368, columna pri
mera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim4.ento y cumplimiento. 13tarce






Circular.- Excmo. Sr. : Terminado
con aprovechamiento por los sar
gentos de Aviación D. José Cordero
López y D. Víctor Martínez Her
nández, el curso de Mecánicos anun
c'aclo por orden circular de 31 de
agosto de 1937 (D. O. 1111/11. 212,
página 548, columna primera), he
resuelto concederles el título corres
pondiente a (Echa especialidad, en
el que disfrutarán la antigüedad de
30 de abril último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lonia, 2 de mayo de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
TvrRENTA T)EI, DIARIO OPICIAL DEL
TNTSTERTO DE DEPP,NSA NAcInNA1
